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A B S T R A C T 
 
This study aims to determine the impact of knowledge management infrastructure on the performance 
effectiveness of the Jordanian organizations that need knowledge to perform their work and tasks. The 
study sample includes some public and private organizations working in Jordan and dealing with the 
knowledge subjects. The findings indicated that there was a strong effect for knowledge management 
infrastructure on the performance effectiveness. Organizations should establish knowledge directorates to 
discover and transmit knowledge to workers with a view to improve the creativeness and distinctiveness 
of organizations.  
© 2014 Holy Spirit University of Kaslik. Hosting by Elsevier B.V. All rights reserved. 





  ﻣﻘﺪﻣﺔ .1
ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎٍﻡ ﻭﺍﺳﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻭﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  ،ﺍﻉ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ، ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡﺃﻧﻮ
ﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺈﺗﺤﺘﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻨﺠﺎﺣﻬﺎ ﺃﻣﺮ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﺟﻬﻮﺩﺍ ًﻛﺒﻴﺮﺓ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺪﺭﻛﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ 
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻭﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻬﻤﺎ ًﻓﻲ  ﻭﺗﺄﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﻴﻦ
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ .ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ 
ﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻮﻋﺎ ًﻭﺍﺣﺪﺍ ًﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺎ ًﻭﻧﻤﻄﻴﺎ،ً ﻭﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﻬ
ﺷﻜﻼً ﻣﺤﺪﺩﺍ ًﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﺿﻊ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ. ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ 
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺠﻮﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ 
ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ. 
( ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ 241، 1102ﻭﺣﺴﺒﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ )
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، 
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﺘﻮﺍﻓﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﻌﻨﻰ، ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، ﻭﺍﻟ
ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻦ: ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ 
 ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ.
ﻨﻈﻤﺔ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺸﻤﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ، ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻠﻚ 
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻣﺘﻼﻛﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ 
ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
 ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺃﻭ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﺗﻠﻌﺐ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺩﻭﺭﺍ ًﻣﻬﻤﺎ ًﻭﻛﺒﻴﺮﺍ ًﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺪﻭﺭ، ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ  ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ
 ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺎ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﻭﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﻤﺲ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ  ﺗﺘﺮﻛﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ 
ﺎ؛ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻬﺘﻢ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﺪﻳﻬ
ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗُﺴﺨﱢ ﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﺎﺭﻓﻬﺎ، ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ 
 ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺎ ﺗﻤﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ، ﺃﻭ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻣﻦ ﻛﺬﻟﻚ، ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﻤﱠﻖ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ، 
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ، ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ ﺑﻌﺾ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ، ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ، ﻭﻏﻴﺮ 
ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺪﺛﺎﺭ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ 
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻐﺮﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﻝ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻟﺘﻜﻮﻥ 
 (.55: 9002ﻧﻮﻋﺎ ًﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ )ﺍﻟﺴﺎﻟﻢ، 
ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ:  ﻋﻤﻮﻣﺎ،ً ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
 ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻭﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ.
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ﺣﺪﺙ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﺃﺗﻌﺪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ 
ﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﺧﺘ
ﺃﺛﺮ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻤﻠﻲ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ 
ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ، ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ 
 ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ 
 
 ﻛﻴﻒ ﺗﺆﺛﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ؟ .1
 ﻫﻞ ﻳﺴﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﺩﺍء ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ؟ .2
ﺎﺕ ﻫﻞ ﻳﺆﺛﺮ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﻟﻠﻤﻨﻈﻤ .3
 ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ؟
ﻫﻞ ﺗﺆﺛﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ  .4
 ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ؟
 ﻫﻞ ﻳﺆﺛﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ؟ .5
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 ﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺳﻌﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻨ
ﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺃﺛﺮ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﻟﻠ ﻳﻮﺟﺪ ﻻ
 ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ.
 ﻭﻳﺘﻔﺮﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 
 ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺛﺮ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ.  .1
ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﺩﺍء ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺛﺮ  .2
 ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ.
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺛﺮ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ  .3
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ.
ﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺛﺮ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘ .4
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ.
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺛﺮ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍء  .5
















 : ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ 
 ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔﺍﻟﺒﻨﻴﺔ 
  ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔﺇﺩﺍﺭﺓ 
  ﺍﻷﺩﺍءﻓﺎﻋﻠﻴﺔ 
 ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ/ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 




ﻋﻤﺎﻟﻬѧﺎ ﺃﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴѧﺔ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴѧﺔ ﺍﻟﺘѧﻲ ﺗﺤﺘѧﺎﺝ ﺇﻟѧﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﻓѧﻲ ﺃﺩﺍء  ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺛﺮ ﺗﻬﺪﻑ 
ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ. ﻣﻦ  ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﻥ ﺗﻜﻮ ّ ﻭﻣﻬﺎﻣﻬﺎ.
ﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴѧﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴѧﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ. ﻭﻣѧﻦ ﻫﻨѧﺎ ﻻﺑѧﺪ ﻟﻘﻴѧﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎﺕ ﺑﺈﻳﺠѧﺎﺩ ﺩﺍﺋѧﺮﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺘﻮﺍﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ: 
ﺗﻠѧﻚ ﻓѧﻲ ﻦ ﺍﻟﻌѧﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤѧﻮﻅﻔﻴﻦ ﺧﺎﺻѧﺔ ﺑѧﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﻣﻬﻤﺘﻬѧﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳѧﻴﺔ ﺍﻛﺘﺸѧﺎﻑ ﻭﻣﺴѧﻚ ﻣﻌѧﺎﺭﻑ ﺟﺪﻳѧﺪﺓ ﻭﻧﻘѧﻞ ﺗﻠѧﻚ ﺍﻟﻤﻌѧﺎﺭﻑ ﺑﻄﺮﻳﻘѧﺔ ﺗﻤّﻜѧ
 .ﺴﻴﻦ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﺎﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﺤﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺳﻴﻤﻜ ّ
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 (: ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ1ﺍﻟﺸﻜﻞ )
 
 
 ﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ:ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ ﻟﻠ -5
( ﺍﻟﺒﻨﻴѧﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴѧﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﺑﺄﻧѧﻪ 8002ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ: ﻳﻌﺮﻑ )ﻧﺠѧﻢ،  x
ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻮﻟﻴѧﺪ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ 
ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﺧﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭﻧﺸѧﺮﻫﺎ ﻭﺗﺤﻮﻳѧﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣѧﺔ 
ﺗﻤﺘﻠﻜﻬѧѧﺎ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ ﺇﻟѧѧﻰ ﻣﻌѧѧﺎﺭﻑ ﺿѧѧﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻸﻧﺸѧѧﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳѧѧﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧѧﺔ  ﻭﺍﻟﺨﺒѧѧﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘѧѧﻲ
ﻛﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻻﺳѧﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ، ﻭﺳѧﻴﺘﻢ ﻗﻴѧﺎﺱ ﺍﻟﺒﻨﻴѧﺔ 
 ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ:
 
 ـ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
 ـ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
 ـ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
 ﺸﺘﺮﻛﺔـ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤ
 ـ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ
 
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎﺕ: ﻭﻳﻘﺼѧﺪ ﺑﻬѧﺎ ﺍﻟﻤѧﺪﻯ ﺍﻟѧﺬﻱ ﻳﺴѧﺎﻋﺪ ﺗѧﻮﻓﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴѧﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴѧﺔ ﻓѧﻲ ﺗﺤﻘﻴѧﻖ  x
 ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ، ﻭﺳﻴﺘﻢ ﻗﻴﺎﺱ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﻣﻦ ﺧﻼﻝ:
 
 ـ ﺃﺩﺍء ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ          
 ـ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ          
 ـ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ          
 ء ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔـ ﺍﻷﺩﺍ          
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ﺗﻜﻤﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺍﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ، ﺫﺍﺕ 
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ، ﻭﻫﻲ: ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻨﺎء 
ﻣﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ، ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ. ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ 
 ﺃﺩﺍء ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺑﻘﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ، ﺳﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ.
 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ )ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ(، ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ 
ﻭﻟﺬﺍ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﻫѧﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠѧﺎﻝ ﻟﻤѧﺎ ﻳﻤﻜѧﻦ ﺃﻥ ﺗﺴѧﻬﻢ ﺑѧﻪ ﻓѧﻲ ﺗﻄѧﻮﻳﺮ ﻣﻔﻬѧﻮﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ 
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻴѧﻴﻦ ﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ، ﻭﻷﺻѧﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎﺕ ﻣѧﻦ ﺟﻬѧٍﺔ ﺃﺧѧﺮﻯ، ﺧﺎﺻѧﺔ ﻓﻴﻤѧﺎ 
 ﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ.ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻤﺎ ﺗﻤّﺨﻀﺖ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺪ
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ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺛﺮ 
 ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ: ﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ،ﺍﻷﺩﺍء ﻟﻠ
 
 ﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ.ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎ .1
 ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﺩﺍء ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ. .2
ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺛﺮ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍء  .3
 ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ.
ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﺩﺍء  .4
 ﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ.ﺍ
ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺛﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ  .5
 ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ.
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ﺳﺘﻨﺤﺼﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، 
ﻭﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻤﻨﻈﻤѧﺎﺕ، ﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﻓѧﻲ ﺗﻠѧﻚ ﺍﻟﻟﻐﺮﺽ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴ
 ﻓﺈﻥ ﻣﺤﺪﺩﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ:
 ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺤﺪﺩ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻘﻂ. .1
 ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺒﺤﻮﺛﻴﻦ ﻓﻘﻂ. .2
 
 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ: -9
 
 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ  1-9
ﺕ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎﺫﺍ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜѧﻦ ﺍﺳѧﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤѧﺎﻭﻻﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸﻜﻼ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﻬﺎ ﺧѧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﻟﻼﻓﺘѧﺮﺍﺽ ﺑﺄﻧﻬѧﺎ ﺃﻫѧﻢ ﺍﻟﻤﺠѧﺎﻻﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴѧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴѧﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴѧﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ 
 ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.
 
ﻓﺔ، ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﻓﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﺗﺤﻔﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮ
ﻭﻣﺆﺳﺴﺘﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺮﺍﺳﺨﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺩﻭﺭﺍً ﺑﺎﺭﺯﺍً ﻓﻲ 
 ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
 
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤѧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨѧﻰ ﺍﻟﻤﻨﺒﺴѧﻄﺔ ﺍﻟﺘѧﻲ ﺗﻬﻴѧﺄ ﺍﻟﻔѧﺮﺹ ﻟﺘﺒѧﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﻭﺗѧﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋѧﻞ ﺑѧﻴﻦ ﺍﻷﻓѧﺮﺍﺩ، ﻭﻗѧﺪ 
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳѧﺔ ﺍﻟﻤﺸѧﺎﺭﻛﺔ؛ ﻭﺍﻟﺘѧﻲ ﺗﻠﺘﻘѧﻲ ﺑﻤﺒѧﺎﺩﺭﺍﺕ ﺫﺍﺗﻴѧﺔ  ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻔﺎﻋѧﻞ ﺟﻤﺎﻋѧﺎﺕ
ﻟﻠﺘﺒﺎﺣѧѧﺚ ﻭﺍﻟﺘﺸѧѧﺎﻭﺭ ﻓﻴﻤѧѧﺎ ﺑﻴﻨﻬѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ ﻣﺠѧѧﺎﻝ ﺍﻻﺧﺘﺼѧѧﺎﺹ؛ ﻟﻬѧѧﺎ ﺇﺳѧѧﻬﺎﻣﺎ ًﻛﺒﻴѧѧﺮﺍ ًﻓѧѧﻲ ﺍﻹﺿѧѧﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓѧѧﺔ 
ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺔ. ﻭﻗﺪ ﺃﺷﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻛﺈﺣﺪﻯ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴѧﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ 
ﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧѧﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳѧѧﺔ ﻭﺗﻜﺎﻣﻠﻬѧѧﺎ ﻣѧѧﻊ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧѧﺔ ﻟﺒﻘﻴѧѧﺔ ﺃﻓѧѧﺮﺍﺩ ﻛﻮﻧﻬѧѧﺎ ﺗѧѧﺮﺍﻛﻢ ﻟﺨﺒѧѧﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﺍﺳѧѧﺘ
 ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ.
 
ﻭﻗﺪ ﻁﺮﺣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎ ًﻓﻲ ﺁﻟﻴѧﺎﺕ ﻭﻭﺳѧﺎﺋﻞ ﻭﻁѧﺮﻕ ﺗﻘﻴѧﻴﻢ 
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﺎ، ﻓﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﻋﺎﺟﺰﺓ ﻋﻦ ﺇﻳﺠѧﺎﺩ 
ﺃﺻﻮﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ، ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓѧﻲ ﺇﻳﺠѧﺎﺩ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ 
ﻋﺪﺓ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ؛ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ًﻣﻮﺣﺪﺍ ًﻋﺎﻣﺎ ًﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ًﻟﺘﻘﻴѧﻴﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﻣѧﺎ ﻳѧﺰﺍﻝ ﺑﻌﻴѧﺪﺍ ً
 ﻋﻦ ﻣﺘﺨﺬﻱ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ.
 
 ﻓﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮ 1-1-9
ﺗﻌﺪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺇﺣﺪﻯ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳѧﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜѧﺔ، ﻭﻗѧﺪ ﺷѧﻬﺪﺕ ﺍﻟﺴѧﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿѧﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣѧﺎ ً
ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺍ ًﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ، ﻭﺗﻌﺮﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻣﻬﺎ ﻭﻧﺸѧﺮﻫﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻮﻟﻴѧﺪ ﻭﺍﻟﺤﺼѧﻮﻝ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﻭﺍﺧﺘﺒﺎﺭﻫѧﺎ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬѧﺎ ﻭﺍﺳѧﺘﺨﺪﺍ
ﻭﺗﺤﻮﻳѧѧﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧѧﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣѧѧﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒѧѧﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘѧѧﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬѧѧﺎ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ ﺇﻟѧѧﻰ ﻣﻌѧѧﺎﺭﻑ ﺿѧѧﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻸﻧﺸѧѧﻄﺔ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳѧѧﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧѧﺔ؛ ﻛﺎﺗﺨѧѧﺎﺫ ﺍﻟﻘѧѧﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺣѧѧﻞ ﺍﻟﻤﺸѧѧﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟѧѧﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄѧѧﻴﻂ ﺍﻻﺳѧѧﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ )ﻧﺠѧѧﻢ، 
 (.4002
 
ﻻﻫﺘﻤѧﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺣﺪﻳﺜًﺎ، ﻭﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﻧﺴѧﺎﻧﻲ؛ ﻭﻳﻌѧﺰﻯ ﺍ
، ﺍﻟѧѧѧﺬﻱ ﻳﺴѧѧѧﻤﻰ "ﺃﺑѧѧѧﻮ ﺇﺩﺍﺭﺓ rekcurD retePﺑѧѧﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧѧѧﺔ ﺇﻟѧѧѧﻰ ﻋѧѧѧﺎﻟﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻴﺘѧѧﺮ ﺩﺭﻛѧѧѧﺮ 
، ﻭﺍﻟѧﺬﻱ ﺑѧﻴﻦ ﻓﻴѧﻪ ﺃﻥ ﺗﻠѧﻚ 4991ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ"، ﻭﺍﻟѧﺬﻱ ﺣѧﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﺟѧﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﻘѧﺎﻝ ﻟѧﻪ ﻋѧﺎﻡ 
ﺍﻟﺤﺎﺟѧѧﺔ ﺗﻌѧѧﻮﺩ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧѧﺔ ﺃﺳѧѧﺒﺎﺏ، ﻛѧѧﺎﻥ ﻣѧѧﻦ ﺃﻫﻤﻬѧѧﺎ: ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧѧﺔ ﺃﺻѧѧﺒﺤﺖ ﺍﻟﻤѧѧﻮﺭﺩ ﺍﻷﺳѧѧﺎﺱ ﻟﻠﻘѧѧﻮﺓ 
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼѧﺎﺩﻳﺔ ﻷﻳѧﺔ ﺩﻭﻟѧﺔ، ﻭﺃﻥ ﻫѧﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﺗﺨﺘﻠѧﻒ ﻋѧﻦ ﺍﻟﻤѧﻮﺍﺭﺩ ﻭﻋﻨﺎﺻѧﺮ ﺍﻹﻧﺘѧﺎﺝ ﺍﻟﺘѧﻲ 
ﺣﺪﺩﻫﺎ ﻋﻠﻤﺎء ﺍﻻﻗﺘﺼѧﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴѧﺪﻳﻮﻥ )ﻭﻫѧﻲ: ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﺍﻟﻤѧﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴѧﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟѧﺔ، ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤѧﺎﻝ(، 
 ﻭﻟﻬѧѧﺬﺍ ﺗﺤﺘѧѧﺎﺝ ﺃﻱ ﺩﻭﻟѧѧﺔ ﺇﻟѧѧﻰ ﺟﻬѧѧﺪ ﻣѧѧﻨﻈﻢ ﻟﺘﺤﺴѧѧﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴѧѧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧѧﺔ ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻬѧѧﺎ، ﻷﻥ ﺃﺩﺍء، ﺑѧѧﻞ ﺑﻘѧѧﺎء ﺃﻱ
ﻣﻨﻈﻤѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﻣﺠﺘﻤѧѧﻊ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧѧﺔ ﺳѧѧﻴﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟѧѧﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﻫѧѧﺬﻳﻦ ﺍﻟﻌѧѧﺎﻣﻠﻴﻦ )ﻧﻮﻋﻴѧѧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧѧﺔ 
ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ(، ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻧﺒﱠﻪ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺸﻴًﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﻟﺪﻫﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ.
 اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻹدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ
ﺜﻘﺎﻓــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ اﻟ x
 اﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ 
 اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻨظﻴﻤﻲ x
 اﻟﺒﻨﻴ ـــــــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴ ـــــــﺔ x
ﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴـــــــــــــــــــﺎ 
 اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت
اﻟﻤﻌرﻓ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ  x
اﻟ ﺸﺘ ﻛﺔ
 اﻟﻤﺘﻐﻴر اﻟﺘﺎﺒﻊ اﻟﻤﺘﻐﻴرات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
 ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ أداء اﻟﻤﻨظﻤﺎت
 اﻷﻓرادأداء  x
 اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتأداء  x
أداء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت  x
 واﻟﺨدﻤﺎت
اﻷداء اﻟﻛﻠﻲ  x
 ﻟﻠﻤﻨظﻤﺔ
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ﻓѧﻲ ﻛﺘﺎﺑѧﻪ  inayloP leahciMﺍﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﺍﻟﻬﻨﻐѧﺎﺭﻱ ﻣﻴﺸѧﻴﻞ ﺑﻮﻟﻴѧﺎﻧﻲ  ﻭﻗѧﺪ ﺻѧﻨﻔﺖ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﻛﻤѧﺎ ﺃﻭﺭﺩ
( ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧѧﺔ ticaTﻟﻔѧѧﺮﻋﻴﻦ ﺃﺳﺎﺳѧѧﻴﻦ ﻫﻤѧѧﺎ: ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧѧﺔ ﺍﻟﻀѧѧﻤﻨﻴﺔ ) 8591ﻋѧѧﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟѧѧﺬﻱ ﺃﺻѧѧﺪﺭﻩ 
 dranoeL(، ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻴﻮﻧﺎﺭﺩ ﻭﺳﻴﻨﺴﺒﻴﺮ ticilpxEﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ )
ﺗﻮﺟﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﻋﻘﻞ ﻭﻗﻠﺐ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ  ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ )311 :8991( repisneS &
ﺍﻟﺴѧѧﻬﻮﻟﺔ ﻧﻘﻠﻬѧѧﺎ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬѧѧﺎ ﻟﻶﺧѧѧﺮﻳﻦ ﻭﻗѧѧﺪ ﺗﻜѧѧﻮﻥ ﻓﻨﻴѧѧﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺭﺍﻛﻴѧѧﺔ، ﻭﺃﻣѧѧﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧѧﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳѧѧﺔ ﻓﺘﺘﻌﻠѧѧﻖ 
ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧѧѧѧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟѧѧѧѧﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺨﺰﻧѧѧѧѧﺔ ﺑﺄﺭﺷѧѧѧѧﻴﻒ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧѧѧѧﺔ، ﻭﻣﻨﻬѧѧѧѧﺎ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒѧѧѧѧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧѧѧѧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳѧѧѧѧﺎﺕ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟѧﺐ ﻳﻤﻜѧﻦ ﻟﻸﻓѧﺮﺍﺩ  ﺩﺍﺧѧﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﻭ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭﺗﻘﺎﺳﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ. ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻧﺘﺎﺝ ﻟﻌﻨﺎﺻѧﺮ 
ﻣﺘﻌѧѧﺪﺩﺓ ﺃﻫﻤﻬѧѧﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧѧﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧѧѧﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻘѧѧﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﻫѧѧﺎﺕ، ﻭﺗﺮﺗﻜѧѧﺰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﻋѧѧﺪﺓ 
ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ، ﻭﻧﺸѧﻴﺮ ﻫﻨѧﺎ ﺇﻟѧﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﻈѧﻢ  ( ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ4002 ,zednanreFﺭﻛﺎﺋﺰ ﺃﺳﻤﺎﻫﺎ )
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎﺕ ﻻ ﺗﻌﻤѧﻞ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳѧﺔ ﺍﻟﺘѧﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬѧﺎ ﻓﻘѧﻂ، ﻣﻤѧﺎ ﻳﻌﻨѧﻲ ﺃﻧﻬѧﺎ ﻻ ﺗﻌﻤѧﻞ ﺇﻻ ﺑѧﺎﻟﺠﺰء 
ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ )ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ(، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻤѧﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ ﺑﻘѧﺪﺭ ﺃﻛﺒѧﺮ ﻣѧﻦ 
ﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻛﺒﺮ ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻓﺠﻮﺍﺕ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺗﺸѧﻴﺮ ﺇﻟѧﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﺍﻟﻤﺴѧﺘﺨﺪﻣﺔ؛ ﺳѧﻮﺍء ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳѧﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀѧﻤﻨﻴﺔ ﻫѧﻲ 
ﺃﻗѧѧﻞ ﺑﻜﺜﻴѧѧﺮ ﻣﻤѧѧﺎ ﺗﻤﺘﻠﻜѧѧﻪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺎﺕ، ﻣﻤѧѧﺎ ﻳﻌﻨѧѧﻲ ﺃﻥ ﻫﻨѧѧﺎﻙ ﻣﺸѧѧﻜﻼﺕ ﻓѧѧﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧѧﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﺴѧѧﻬﺎ 
 ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ. 
 
 ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟ 2-1-9
 ( ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:441، 1102ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﻢ ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺢ ﺟﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ )
 
، ﻳﺘﻜѧﻮﻥ ﻣѧﻦ ﻭﺣѧﺪﺍﺕ ﻋﻤѧﻞ ﻣﺘﺸѧﺎﺑﻜﺔ، erutcurtS xirtaMﺗﻨﻈѧﻴﻢ ﺭﺳѧﻤﻲ ﻣﺼѧﻔﻮﻓﻲ  x
ﻳﺘﺴѧѧﻢ ﺑﺎﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳѧѧﺔ، ﻭﻭﺟѧѧﻮﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﻬѧѧﺘﻢ ﻭﺗﻤѧѧﺎﺭﺱ ﺍﻟﻘﻴѧѧﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘѧѧﺄﺛﻴﺮ، ﻭﻟѧѧﻴﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻨﻴѧѧﺔ 
ﺠﺪﻳѧѧﺔ، ﻭﻫѧѧﺬﺍ ﻳﺘﻄﻠѧѧﺐ ﺯﻳѧѧﺎﺩﺓ ﺗﻤﻜѧѧﻴﻦ ﺍﻟﻌѧѧﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓѧѧﻲ ﺗﻔﺼѧѧﻴﻠﻴﺔ ﺗﻬѧѧﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼѧѧﻴﻼﺕ ﻏﻴѧѧﺮ ﺍﻟﻤ
 ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ.
ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻋﻤﻞ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ، ﺃﻭ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻣﻌﻴﻨѧﺔ ﻣﻬﻤﺘﻬѧﺎ ﻫѧﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ  x
 ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ. 
 ecitcarP fo seitinummoCﺍﻟﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﻭﺟѧﻮﺩ ﺗﻨﻈѧﻴﻢ ﻳﻀѧﻢ ﺟﻤﺎﻋѧﺎﺕ ﻣﻤﺎﺭﺳѧﺔ  x
ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧѧﺔ، ﺗﻘѧѧﻮﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ ﺑﺘﺸѧѧﺠﻴﻊ ﺗﻜѧѧﻮﻳﻦ ﺗﻨﻈѧѧﻴﻢ ﻣѧѧﻦ ﺃﻓѧѧﺮﺍﺩ ﻳﻤﻠﻜѧѧﻮﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼѧѧﺎﺹ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﺮﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺼѧﻠﺤﺔ ﻣﻌﻴﻨѧﺔ، ﻭﺗﻌﻨﻲ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ 
، ﻭﺗﺘﻄѧѧﻮﺭ ﺗﻠѧѧﻚ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧѧﺔ ﺑﺼѧѧﻮﺭﺓ ﻁﺒﻴﻌﻴѧѧﺔ ﺑﺴѧѧﺒﺐ ﺍﻟﻔﺎﺋѧѧﺪﺓ ﺍﻟﻤﺸѧѧﺘﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻣﻬﻨѧѧﺔ ﻣﻌﻴﻨѧѧﺔ
ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻨﻄﻘﺔ، ﺃﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺸﺄ ﺧﺼﻴﺼﺎ ًﺑﻬﺪﻑ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ 
ﻭﻣѧѧﻦ ﺧѧѧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴѧѧﺔ ﺗﺒѧѧﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧѧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒѧѧﺮﺍﺕ ﺑѧѧﻴﻦ ﺃﻋﻀѧѧﺎء  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧѧﺔ ﺑﻤﺠѧѧﺎﻝ ﻣﻌѧѧﻴﻦ،
 ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ.
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ﻧѧﺎﺕ ﻭﻳﺸѧﻤﻞ ﺫﻟѧﻚ ﺍﻷﺟﻬѧﺰﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌѧﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴѧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﺍﻟﺘѧﻲ ﺗﺴѧﻬﻞ ﻭﺗﺴѧﺎﻋﺪ ﻓѧﻲ ﺗѧﻮﻓﻴﺮ ﺍﻹﻣﻜﺎ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟѧﻰ ﺳѧﻬﻮﻟﺔ ﻭﺳѧﺮﻋﺔ ﺍﻧﺘﻘѧﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﻣѧﻦ ﻭﺣѧﺪﺓ ﺇﻟѧﻰ ﺃﺧѧﺮﻯ، 
ﻭﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﺘѧﻰ ﻣѧﺎ ﻛѧﺎﻥ ﺫﻟѧﻚ ﺿѧﺮﻭﺭﻳﺎ،ً ﻭﺍﻷﺑﻌѧﺎﺩ 
 ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻫﻲ:
 
ﺇﻟѧﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻧѧﺔ ﻟﺒﻨﻴѧﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴѧﺔ ﻟﻠﻮﺻѧﻮﻝ ، ﺃﻱ ﻣﺪﻯ ﻣﺎ ﻳѧﻮﻓﺮﻩ ﺍegnaRﺍﻟﻤﺪﻯ  x
 ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ. 
،  ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ htpeDﺍﻟﻌﻤﻖ  x
 ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
، ﻭﻳﻌﻜﺲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺗѧﻮﻓﻴﺮ ﺇﺷѧﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋѧﺔ، ﻛﺎﻟﺼѧﻮﺕ، ssenhciRﺍﻟﻐﻨﻰ  x
 ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ.ﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪﺓ ﻭ
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ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻠﻐѧﺔ ﻭﺍﻟﻔﻬѧﻢ ﺍﻟﻤﺸѧﺘﺮﻙ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﺍﻟﺘѧﻲ ﺗﺴѧﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ، ﻭﺗﻤﺜѧﻞ ﺍﻟﺨﺒѧﺮﺓ 
ﻲ ﺗﺴѧѧﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ، ﻭﻣѧﺪﻯ ﺍﺷѧѧﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻌѧѧﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓѧѧﺔ، ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤѧﺔ ﺍﻟﻤﺘѧѧﻮﻓﺮﺓ ﺣѧѧﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﺍﻟﺘѧѧ
 ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ: 
 
 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ. x
 ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ. x
ﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻭﻣﺪﻯ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺇﺩﺭﺍﻛﻬﻢ ﻟﻠﻤﺸѧﺎﻛﻞ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﺍﻹ x
 ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺑﻄﺮﻕ ﻭﺍﺣﺪﻩ.
 ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ، ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﻐﺔ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ.  x
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﺃﻱ ﻣﺪﻯ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ  x
ﻛﺔ ﺑﻤﺴѧﺘﻮﻯ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻓﺘﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻌѧﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﺍﻟﻤﺸѧﺘﺮ
 ﺗﺨﺼﺺ ﻋﺎﻟﻲ.
 
  fo seitinummoCﻳﺆﺛﺮ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ )
( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺫﺍﺗﻴﺎ ًﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﻴﻦ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴѧﺎ ًﺃﻭ ecitcarP
ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺎ ًﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﻠﺘﻘﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺑﻤﺒѧﺎﺩﺭﺓ ﻣѧﻨﻬﻢ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸѧﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣѧﺎﺕ ﻣﺸѧﺘﺮﻛﺔ، ﻓﻌﻠѧﻰ ﺳѧﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜѧﺎﻝ 
ﺷѧﺮﻛﺔ )ﺩﻳﻤﻠѧﺮ ﻛﺮﺍﻳﺴѧﻠﺮ( ﻫﻨѧﺎﻙ ﻧѧﺎﺩﻱ ﺗﻘﻨѧﻲ ﻳﻀѧﻢ ﻋѧﺪﺩﺍ ًﻣѧﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳѧﻴﻦ ﺍﻟѧﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﻤﻠѧﻮﻥ ﺑѧﻨﻔﺲ  ﻓѧﻲ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻠﺘﻘﻮﻥ ﺑﻤﺒѧﺎﺩﺭﺓ ﺫﺍﺗﻴѧﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈѧﺎﻡ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸѧﺔ ﺍﻷﻣѧﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼѧﺎﺹ ﺧﺒѧﺮﺍﺗﻬﻢ، ﻭﻛѧﺬﻟﻚ 
ﺍﻷﻣѧﺮ ﻓѧﻲ ﺷѧﺮﻛﺔ )ﺯﻳѧﺮﻭﻛﺲ( ﻓﻬﻨѧﺎﻙ ﺟﻤﻌﻴѧﺔ ﻟﺨﺒѧﺮﺍء ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴѧﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎﺕ ﻳﺘﻀѧﻤﻦ ﻟﻘѧﺎءﺍﺕ ﻏﻴѧﺮ 
  ﻨﻬﻢ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺑﻴ
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ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤѧﺪﻯ ﻭﺟѧﻮﺩ ﺃﻣѧﺎﻛﻦ ﻣﺨﺼﺼѧﺔ ﻟﺘﺒѧﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ، ﻣѧﻦ ﺃﺟѧﻞ ﺗﺴѧﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴѧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒѧﺎﺩﻝ       
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﻣﻼﺋﻤﺔ، ﻭﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻬﻤѧﺔ ﻟﻬѧﺬﻩ 
 ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻫﻲ:
ﻛﻴﻔﻴѧѧﺔ ﺗﺼѧѧﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻨѧѧﻰ، ﻭﻣѧѧﺪﻯ ﺗѧѧﻮﺍﻓﺮ ﻗﺎﻋѧѧﺎﺕ ﺧﺎﺻѧѧﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﺗѧѧﺐ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋѧѧﺎﺕ،   x
ﻭﻋﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻣﺜѧﻞ ﺗﻠѧﻚ ﺍﻟﻤﺒѧﺎﻧﻲ ﻳﺴѧﺎﻋﺪ ﻓѧﻲ ﺗѧﻮﻓﻴﺮ 
ﺃﺟﻮﺍء ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
 lairotuTﺍﻟﺘѧѧѧﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺒﺤѧѧѧﺚ، ﻭﺍﻟﻠﻘѧѧѧﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳѧѧѧﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧѧѧﺔ، ﻣﺜѧѧѧﻞ ﻗﺎﻋѧѧѧﺎﺕ 
 .ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣѧѧѧѧﺪﻯ ﺗѧѧѧѧﻮﺍﻓﺮ ﺃﻣѧѧѧѧﺎﻛﻦ ﻣﺼѧѧѧѧّﻤﻤﺔ ﺧﺼﻴﺼѧѧѧѧﺎ ًﻟﻠﻘѧѧѧѧﺎء ﻭﺍﻟﺘﺤѧѧѧѧﺎﻭﺭ ﻏﻴѧѧѧѧﺮ ﺍﻟﺮﺳѧѧѧѧﻤﻲ،  x
"ﻛﺎﻟﻜﺎﻓﻴﺘﺮﻳﺎﺕ" ﻭﺍﻟﻤﻤﺮﺍﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﻫﺬﻩ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺃﺟﻮﺍء ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺮﺍﺣﺔ 
ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳѧﺆﺩﻱ 
 ﺇﻟﻰ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
 
 ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 3-1-9
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ: ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ )ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ( ﻭﺍﻟﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ )ﺍﻟﻤﺘѧﻮﻓﺮﺓ(  ﺗﺸﻤﻞ
ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ )ﻭﺗﻮﻓﻴﺮﻫѧﺎ ﻟﻤѧﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬѧﺎ( ﻭﺍﺳѧﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ )ﻓѧﻲ ﻋﻤѧﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ(، ﻭﺳѧﻴﺘﻢ ﺗﻮﺿѧﻴﺢ 
 (: 4002 ,zednanreFﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ )
 
ﺮﻓﺔ: ﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺿѧﻤﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺿѧﻤﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳѧﺪﺓ ﻣѧﻦ ﺑﻴﺎﻧѧﺎﺕ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﻌ .1
ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻴﻒ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴѧﺒﻘﺔ، ﻭﻫѧﺬﻩ ﺗѧﺘﻢ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺘѧﻴﻦ ﺍﻟﻔѧﺮﻋﻴﺘﻴﻦ 
 )ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(.
ﻣﺴﻚ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ: ﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺿﻤﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ  .2
ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺣѧﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴѧﺔ )ﺿѧﻤﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ ﻭﻣѧﻊ ﻣﻨﻈﻤѧﺎﺕ  ﻋﻘﻮﻝ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺎﺕ
ﺃﺧѧѧﺮﻯ ﻛﺎﻟﺰﺑѧѧﺎﺋﻦ ﻭﺍﻟﻤﺠﻬѧѧﺰﻳﻦ ﻭﻏﻴѧѧﺮﻫﻢ(؛ ﻭﻫѧѧﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴѧѧﺔ ﻳﻤﻜѧѧﻦ ﺃﻥ ﺗѧѧﺘﻢ ﺑﻮﺍﺣѧѧﺪﺓ ﻣѧѧﻦ 
 ﻫﻤﺎ )ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﻭﺍﻻﺳﺘﻠﻬﺎﻡ(. ﻋﻤﻠﻴﺘﻴﻦ ﻓﺮﻋﻴﺘﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ: ﻭﻫѧﻲ ﻋﻤﻠﻴѧﺔ ﺇﻳﺼѧﺎﻝ ﻭﻧﻘѧﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﺍﻟﺼѧﺮﻳﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀѧﻤﻨﻴﺔ ﺇﻟѧﻰ  .3
ﻓﺎﻋѧﻞ ﺑﺤﻴѧﺚ ﻳﻤﻜѧﻦ ﻟﻠﻤﺴѧﺘﻘﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻤﻬѧﺎ ﻭﻳﺴѧﺘﻄﻴﻊ ﺃﻓѧﺮﺍﺩ ﺁﺧѧﺮﻳﻦ، ﻭﻫѧﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘѧﻞ ﻳﻜѧﻮﻥ 
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺇﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ )ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻪ( ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺠѧﺮﺩ ﺗﻌﻠﻴﻤѧﺎﺕ، ﻭﻫѧﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘѧﻞ ﻳѧﺘﻢ ﻋﺒѧﺮ 
ﺃﺷѧѧﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺩﻭﺍﺋѧѧﺮ ﺃﻭ ﻣﻨﻈﻤѧѧﺎﺕ، ﻭﻳѧѧﺘﻢ ﺍﻟﻨﻘѧѧﻞ ﺑﻮﺍﺣѧѧﺪﺓ ﻣѧѧﻦ ﻋﻤﻠﻴﺘѧѧﻴﻦ ﻓѧѧﺮﻋﻴﺘﻴﻦ ﻫﻤѧѧﺎ 
 )ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ(.
ﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺗﻨﻔﻴѧﺬ ﻣﻬѧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ: ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎ .4
ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺴѧﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻭﺇﻧﻤѧﺎ ﺃﻥ ﻳﺴѧﺘﻄﻴﻊ ﺍﺳѧﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ. 
ﻭﻳﻤﻜѧѧﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﻘѧѧﻖ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ ﺍﺳѧѧﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﺻѧѧﻨﻊ ﺍﻟﻘѧѧﺮﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺗﻨﻔﻴѧѧﺬ ﺍﻟﻤﻬѧѧﺎﻡ 
 ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻦ(.) :ﻫﻤﺎ ﺑﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻁﺮﻳﻘﺘﻴﻦ
 
 ﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩ 4-1-9
 ﺗﺸﻤﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻬﺎ،      
ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴѧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﻬѧﺬﻩ ﺍﻟﻤѧﻮﺍﺭﺩ، ﻭﺗﺤﺪﻳѧﺪ ﺍﻷﻫѧﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘѧﻲ ﺗﺴѧﻌﻰ ﺇﻟѧﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬѧﺎ، ﻭﺗﺘﻀѧﻤﻦ 
ﻟﺘѧﻲ ﺗﺘﻌﻠѧﻖ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ ﺃﻭ ﺗﻠѧﻚ ﺍﻟﺘѧﻲ ﺗﺤﺘѧﺎﺝ ﺇﻟѧﻰ ﺍﻣﺘﻼﻛﻬѧﺎ، ﻭﺍ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬѧﺎ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀѧﺎﻓﺔ 
ﺗﻠﻌѧﺐ ﻭﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ  .ﻟﻠﺨѧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠѧﺎﺕ، ﺃﻭ ﺗﺤﺴѧﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴѧﺎﺕ، ﻭﻛѧﺬﻟﻚ ﺗﺤﺴѧﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻜﻠѧﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤѧﺔ
ﻴѧﻖ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻷﻓﻀѧﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺩﻭﺭﺍً ﻣﻬﻤﺎ ًﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ ﺑﺸѧﻜﻞ ﻋѧﺎﻡ، ﻭﻣѧﻦ ﺧѧﻼﻝ ﺗﺤﻘ
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨѧﺪﻣﺎﺕ، ﻭﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻜﻠѧﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤѧﺔ، ﻭﻛﻤѧﺎ ﺳѧﻴﺘﻢ ﺗﻮﺿѧﻴﺤﻪ 
 (: 4002 ,zednanreFﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ )
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 ( ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ 1)
ﺗﺆﺩﻱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺙ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻬﻤѧﺔ، 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎﺕ ﻓѧﻲ: ﺍﻟѧﺘﻌﻠﻢ، ﻭﺍﻟﺘﻜﻴѧﻒ، ﻭﺍﻟﺮﺿѧﺎ. ﻓﻤѧﻦ ﺧѧﻼﻝ ﺍﻟѧﺘﻌﻠﻢ ﻳѧﺘﻤﻜﻦ ﺍﻷﻓѧﺮﺍﺩ ﻣѧﻦ ﺍﻛﺘﺴѧﺎﺏ ﺗﺘﻤﺜѧﻞ 
ﻳﻤﻜѧﻦ ﺃﻥ ﺗﺴѧﻬﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴѧﺮ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳѧﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ 
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﻋﻤﻠﻴѧﺔ ﺗﻌﻠѧﻢ ﺍﻟﻌѧﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣѧﻦ ﺑﻌﻀѧﻬﻢ ﺍﻟѧﺒﻌﺾ، ﻭﻣѧﻦ ﻣﺼѧﺎﺩﺭ ﺧﺎﺭﺟﻴѧﺔ، ﻣѧﻦ ﺧѧﻼﻝ ﺍﻛﺘﺸѧﺎﻑ 
ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ، ﻭﻣﺴﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺿѧﻤﻨﻴﺔ ﻣﺘѧﻮﺍﻓﺮﺓ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻦ 
 ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ. 
 
ﻭﻳﺴﻬﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، ﻭﻫﺬﺍ 
ﺜѧﺮ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﻬﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﺃﻛ
ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍً ﻟﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻛѧﻞ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄѧﺮﺃ ﻋﻠѧﻴﻬﻢ، ﺳѧﻮﺍء ﻓѧﻲ ﻋﻤﻠﻬѧﻢ ﺩﺍﺧѧﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ، ﺃﻭ ﺃﺛﻨѧﺎء ﺗﻌѧﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣѧﻊ 
 ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.
 
ﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴѧﻒ ﺇﻟѧﻰ ﺗﺤﺴѧﻴﻦ ﻭﺗﺆﺩﻱ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﺤﻘﻘﻪ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﻗ
ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﻓﺮﺻﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﺮﺻﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﻣﺰﺍﻳﺎ ﺃﻛﺜﺮ، ﻭﻫﺬﺍ 
ﺍﻟﺘﺤّﺴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻘѧﺪﻡ ﻳﻤﻜѧﻦ ﺃﻥ ﻳѧﺆﺩﻱ ﺇﻟѧﻰ ﺯﻳѧﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺿѧﺎ ﻭﺗﻘﻠﻴѧﻞ ﻣﻌѧﺪﻻﺕ ﺍﻟﻐﻴѧﺎﺏ 
 ﻭﺍﻟﺘﺮﻙ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﺩﺍء ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ.
 
 ( ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 2)
ﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴѧﻬﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﻓѧﻲ ﺗﺤﺴѧﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴѧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﻅѧﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﺍﻟﺘѧﻲ ﺗﻘѧﻮﻡ ﺑﻬѧﺎ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ، ﻳ
ﻣﺜﻞ: ﻭﻅﺎﺋﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﺜﻼﺙ ﻁﺮﻕ، ﻫѧﻲ: 
ﺪﺍﻓﻬﺎ، ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴѧﻖ ﺃﻫѧﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ، ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ. ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ 
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜѧﻞ: ﺍﻟﺸѧﺮﺍء، 
ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، ﻭﺍﻟﻨﻘѧﻞ، ﻭﻏﻴﺮﻫѧﺎ، ﻭﻛѧﺬﻟﻚ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼﻝ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻮﻅѧﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﺘﻌѧﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘѧﻲ ﺗﺸѧﻤﻞ: ﺍﻟﺘﺴѧﻮﻳﻖ ﺃﻭ 
 ﻬﺎ.ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻁﺮﻳﻘﺔ، ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ
 
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﻘѧﻖ ﺍﻟﻜﻔѧﺎءﺓ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴѧﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﺗѧﻢ ﺗﺼѧﻤﻴﻢ ﺑѧﺮﺍﻣﺞ ﺗﺮﻛѧﺰ ﻋﻠѧﻰ ﻁﺮﻳﻘѧﺔ ﺗﻨﻔﻴѧﺬ ﻛﻤﺎ 
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﺑﺤﻴѧﺚ ﻳѧﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴѧﺬﻫﺎ ﺑﺄﺳѧﺮﻉ ﻁﺮﻳﻘѧﺔ ﻭﺑﺄﻗѧﻞ ﺍﻟﺘﻜѧﺎﻟﻴﻒ، ﻣѧﺎ ﻳﺴѧﻬﻢ ﻓѧﻲ ﺯﻳѧﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴѧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣѧﻞ 
. ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ، ﺧﺎﺻѧѧﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﺄﻛѧѧﺪﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ ﺿѧѧﻤﺎﻥ ﻣﺸѧѧﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌѧѧﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌѧѧﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘѧѧﻲ ﻳﻤﻠﻜﻮﻧﻬѧѧﺎ
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻻﻛﺘﺸﺎﻑ ﺣﻠﻮﻝ ﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸѧﺎﻛﻞ ﻭﻛѧﺬﻟﻚ 
 ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
 
 ( ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 3)
ﺗﺴﻬﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴѧﻖ ﻓﺎﻋﻠﻴѧﺔ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻤﻨﺘﺠѧﺎﺕ ﺑﻄѧﺮﻳﻘﺘﻴﻦ، ﻫﻤѧﺎ: ﺗﻘѧﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺠѧﺎﺕ ﺗﺤﻘѧﻖ ﻗﻴﻤѧﺔ 
ﺘﻤѧﺪ ﻓѧﻲ ﺟﻮﻫﺮﻫѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ، ﻭﻓѧﻲ ﻫѧﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﺤѧﺎﻟﺘﻴﻦ ﺗﻌﺘﻤѧﺪ ﻣﻀѧﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤѧﺔ، ﻭﺗﻘѧﺪﻳﻢ ﺧѧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻌ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﺗﺤﻘﻴѧѧﻖ ﺃﻫѧѧﺪﺍﻓﻬﺎ ﻋﻠѧѧﻰ ﻣѧѧﺎ ﺗﺤﻤﻠѧѧﻪ ﺑѧѧﺮﺍﻣﺞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ ﻣﻌѧѧﺎٍﻥ ﺗﺴѧѧﻬﻢ ﻓѧѧﻲ ﺗﺤﻘﻴѧѧﻖ 
 ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ.
 
 ( ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ4)
 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻴﻦ: ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﺛﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
ﻣﺒﺎﺷѧﺮ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻷﺩﺍء، ﻭﺗѧﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴѧﺮ ﻣﺒﺎﺷѧﺮ، ﻭﻫѧﺬﺍ ﺍﻟﺘѧﺄﺛﻴﺮ ﻳﺤﺼѧﻞ ﻓﻘѧﻂ ﺇﺫﺍ ﺗѧﻮﻓّﺮ ﺍﻧﺴѧﺠﺎﻡ ﻭﺗﻜﺎﻣѧﻞ ﺑѧﻴﻦ 
ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻭﺑﻤѧﺎ ﻳﻀѧﻤﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺒﺜѧﻖ ﺑѧﺮﺍﻣﺞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﻋѧﻦ 
ﺍﻟﺘѧﻲ ﺣѧﺪﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ ﻟﻨﻔﺴѧﻬﺎ ﻭﺧﻄﻄﻬѧﺎ ﻓѧﻲ ﺍﻹﻧﺘѧﺎﺝ  ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﺘﺴѧﻬﻢ ﻓѧﻲ ﺗﺤﻘﻴѧﻖ ﺍﻟﺮﺅﻳѧﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺤﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣѧﻞ، ﻻ ﺑѧﺪ ﻭﺍﻥ ﺗѧﺆﺩﻱ ﺃﻧﺸѧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﺇﻟѧﻰ 
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍء ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍء، ﺇﺫ 
 ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ. ﺃﻥ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﺩﺍء ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
 
 ﺗﻘﻴﻴﺲ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  5-1-9
ﻋﻠѧѧﻰ ﺍﻟѧѧﺮﻏﻢ ﻣѧѧﻦ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧѧﺔ ﺃﺧѧѧﺬﺕ ﺣﻴѧѧﺰﺍ ًﻛﺒﻴѧѧﺮﺍ ًﻣѧѧﻦ ﺍﻟﻔﻜѧѧﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺧѧѧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘѧѧﺪ ﺍﻟﻤﺎﺿѧѧﻲ  
ﺃﻣﺮﺍ ًﺻѧﻌﺒﺎ ًﻭﺍﻛﺘﺴﺒﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍً ﻭﺍﺳﻌﺎً؛ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ 
 ﻧﻈﺮﺍ ًﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ.
  
ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳѧﺔ ﻭﺻѧﻔﺎ ًﻟﻸﺻѧﻮﻝ ﻏﻴѧﺮ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺳѧﺔ ﻣﺜѧﻞ: ﺑﺮﻣﺠﻴѧﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴѧﻮﺗﺮ، 
ﻭﺑﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ، ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﺒѧﻊ، ﻭﻗѧﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻌﻤѧﻼء ﻭﺣﻘѧﻮﻕ ﺍﻟﺘﺴѧﻮﻳﻖ، ﻟﻜﻨﻬѧﺎ ﻓﺸѧﻠﺖ ﻓѧﻲ ﺗﻮﺻѧﻴﻒ 
ﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧѧﺔ ﻣﺜѧѧﻞ ﻣﻌﺮﻓѧѧﺔ ﺍﻟﻌѧѧﺎﻣﻠﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳѧѧﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀѧѧﻠﻰ، ﻭﺍﻟѧѧﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤѧѧﻲ ﺍﻟﻤﻔѧѧﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻬﺎﻣѧѧﺔ ﻹﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻤﺴѧѧﺘﻤﺮ، ﻭﺣѧѧﺪﻳﺜﺎ ًﺑѧѧﺮﺯﺕ ﻋѧѧﺪﺓ ﺃﺳѧѧﺎﻟﻴﺐ ﻟﺘﻘﻴѧѧﻴﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤѧѧﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜѧѧﺮﻱ ﺻѧѧﻨﻔﻬﺎ ﻣѧѧﺎﻛﻴﻨﺰﻱ ﻭﻭﻳﻨﻜﻠѧѧﻴﻦ 
 ( ﻷﺭﺑﻌﺔ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻫﻲ: 4002 ,nelekniW &eiznkcM)
ﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﻴﻤѧﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴѧﺔ ﺍﻟﻨﻤѧﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤѧﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜѧﺮﻱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷѧﺮ: ﻭﺍﻟﺘѧﻲ ﺗﺴѧﺘﻨﺪ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻘѧ .1
 ﻟﻸﺻﻮﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ.
ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳѧﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴѧﻮﻕ: ﻭﺍﻟﺘѧﻲ ﺗﻘѧﻮﻡ ﺑﺤﺴѧﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤѧﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜѧﺮﻱ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼﻝ  .2
 ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.
ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ: ﻭﻫﻲ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺤﻴѧﺚ  .3
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﺘﻀѧﻤﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋѧﺪ ﻗﺒѧﻞ ﺍﻟﻀѧﺮﺍﺋﺐ ﻭﻣﻘѧﺎﻳﻴﺲ ﺃﺧѧﺮﻯ ﻻﺷѧﺘﻘﺎﻕ ﻗﻴﻤѧﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤѧﺎﻝ 
 ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ.
ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺑﻄﺎﻗѧﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء: ﻭﺗﻌѧﺪ ﻫѧﺬﻩ ﺍﻟﻨﻤѧﺎﺫﺝ ﺍﻷﻫѧﻢ ﻣѧﻦ ﻛﻮﻧﻬѧﺎ ﺗﻘѧﺪﻡ ﻧﻤѧﺎﺫﺝ ﺃﻛﺜѧﺮ  .4
ﺎ ًﺣﻴﺚ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻷﺻѧﻮﻝ ﻭﺗﺴѧﺠﻞ ﻁﺒﻘѧﺎ ًﻟﻤﺆﺷѧﺮﺍﺕ ﻋﻠѧﻰ ﺑﻄﺎﻗѧﺎﺕ ﺃﺩﺍء ﺃﻭ ﺭﺳѧﻮﻣﺎﺕ ﻭﻣѧﻦ ﺗﻮﺍﺯﻧ
ﺍﻷﻣﺜﻠѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﺫﻟѧѧﻚ: ﺑﻄﺎﻗѧѧﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘѧѧﻮﺍﺯﻥ، ﻭﻣﺮﺍﻗﺒѧѧﺔ ﺍﻷﺻѧѧﻮﻝ ﻏﻴѧѧﺮ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺳѧѧﺔ، ﻭﻧﻤѧѧﻮﺫﺝ 
 ﺳﻜﺎﻧﺪﻳﺎ، ﻭﻣﺆﺷﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ.
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ﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ: ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ "ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭ ( ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ9002ﺃﺟﺮﻯ ﻛﺮﺍﺳﻨﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﻠﻲ )
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ"، ﻫﺪﻓﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ 
ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﻔﻬﻮﻡ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻳﺴﺎﻋﺪ 
ﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻹ
ﺃﻓﺮﺍﺩ،  601ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ، ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﺳﺘﺒﺎﻧﻪ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ 
ﻭﺧﻠﺼﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ: ﺃﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻌﻈﻢ ﻧﺸﺎﻁﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ 
ﻭﺗﺒﺎﺩﻟﻬﺎ ﻭﺗﻬﺬﻳﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﺸﺎﻁﺎﺕ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
ﺃﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻁﺒﻴﻌﺔ 
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻹﻧﺸﺎء ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ، ﻭﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺗﻬﺬﻳﺐ 
، ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﻭﺗﺒﺎﺩﻟﻬﺎ، ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ، ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
 ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ.
 
ﻭﺃﻭﺻﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺎﻥ ﺗﺤﺬﻭ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺣﺬﻭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻭﺃﻥ ﺗﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ 
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ 
 ﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ.ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳ
 
( ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ: "ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ 9002ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺪﺍﺩﻱ ﻭﺃﺑﻮ ﺯﻳﺪ )
ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ"
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، ﺣﻴﺚ  ﻫﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ
،  ﻭﻧﻤﻄﻴﺎً  ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺎً  ﻭﺍﺣﺪﺍً  ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻮﻋﺎً 
ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﺿﻊ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ،ﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺷﻜﻼً ﻣﺤﺪﺩﺍً ﺃﻭﺣﻴﺚ 
ﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﺳ
ﻓﺠﻮﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﺠﺴﻴﺪ 
  ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ.
 
 :( ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻫﻲ6002 ,ivalAﻳﻘﺘﺮﺡ )ﻭ
 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﺸﻤﻞ: .1
ﺍﻟﻌﻤѧѧﻼء، ﻭﻣﻌﻠﻮﻣѧѧﺎﺕ ﻋѧѧﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧѧﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴѧѧﺔ، ﻭﺗﺸѧѧﻤﻞ: )ﻣﻌﻠﻮﻣѧѧﺎﺕ ﻋѧѧﻦ  x
 ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ(.، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧѧﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴѧѧﺔ، ﻭﺗﺸѧѧﻤﻞ: )ﻣﺤﺎﺳѧѧﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜѧѧﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﺍﻷﻧﺸѧѧﻄﺔ،  x
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
 ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ(.
 ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺗﺸﻤﻞ:  .2
ﻟѧѧﺪﻳﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴѧѧﺔ ﺍﻟﺘﺸѧѧﻜﻴﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴѧѧﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤѧѧﺔ ﻗﻮﺍﻋѧѧﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧѧѧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠѧѧﺔ، ﻭﺍﻟﺘѧѧﻲ  x
 ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺘﻼﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ  x
 ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
 ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺗﺸﻤﻞ: )ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮﻭﺡ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ، ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ، ﻭﺗﺸﺎﺭﻙ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ(. .3
 
ﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ( ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ: ﺇﺩﺍ5002ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻳﻮﺗﻲ )
ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ، ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻊ ﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ 
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺪءﺍً ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺗﻮﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﺛﻢ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺑﻴﺌﺔ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺛﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ  ﺗﻌﻠﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﺮﺹ
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺛﻢ ﺗﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻭﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻭﺃﺧﻴﺮﺍً ﻗﻴﺎﺱ 
ﺗﻤﺘﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ. ﻭﺧﻠﺼﺖ  ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﺇﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ
ﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺘﻮﺍﻓﺮ ﻣﻨﺎﺥ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺑﻂ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﺍﺳ
 ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﻳﺸﺠﻌﻬﺎ.
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ﻋﻠѧﻰ ﻭﺍﻟﺘѧﻲ ﺃﺟﺮﻳѧﺖ  sledoM ssenevitceffE sseccuS tnemeganaM egdelwonK
ﻨﻴѧﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴѧﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴѧﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠѧﻰ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ؛ ﻓﻘѧﺪ ﺃﻭﺻѧﺖ ﺑﻀѧﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﺸѧﻤﻞ ﺍﻟﺒ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻣﻀﺎﻓﺎ ًﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﺘѧﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴѧﺎﺕ ﺑﺎﺳѧﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﻮﺍﺳѧﻴﺐ 
ﺍﻟﺸﺨﺼѧѧﻴﺔ، ﻭﺃﻳﻀѧѧﺎ ًﻗﻮﺍﻋѧѧﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧѧѧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠѧѧﺔ، ﻭﺑﺮﻣﺠﻴѧѧﺎﺕ ﻭﺃﺟﻬѧѧﺰﺓ ﺣﺎﺳѧѧﻮﺏ ﻣﻌﻴﺎﺭﻳѧѧﺔ )ﺍﻟﻌѧѧﺎﻟﻮﻝ، 
 (. 1102
 
 egdelwonK wen ehTﻥ: ﺑﻌﻨﻮﺍ yorlecM( 3002ﻭﻫﺪﻓﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺎﻛﻠﻴﺮﻭﻱ )
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺒﻨﺎء ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ   tnemeganaM
ﺍﻟﻤﻔﺼﻞ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻜﺊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺭﻫﻦ  ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ، ﻭﺧﻠﺼﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻨﺎء ﻣﺘﻴﻦ ﻹﺩﺍﺭﺓ
 ﺑﺘﻮﺍﻓﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺗﺸﺠﻌﻪ ﻭﺗﺴﺘﺜﻤﺮﻩ.
 
ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ: "ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣѧﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ"، ﻓﻘѧﺪ ﻋѧﺮﻑ  (1002 ,yffuDﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ )
ﺍﻟﺒﺎﺣѧﺚ ﺍﻟﺒﻨﻴѧﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴѧﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺃﻧﻬѧﺎ ﺍﻷﺳѧﺎﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋѧﺪﺓ ﺍﻟﺘѧﻲ ﺗﺒﻨѧﻰ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﺣﻠѧﻮﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ 
ﻣﺴѧѧﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧѧѧﺎﺕ ﻏﻴѧѧﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ )ﻛﺎﻟﻮﺛѧѧﺎﺋﻖ(، ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧѧѧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ  ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧѧﺔ، ﺑﺤﻴѧѧﺚ ﺗﺘﻜѧѧﻮﻥ ﻣѧѧﻦ
)ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ(، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻔﺮﻕ ﺍﻟﻌﻤѧﻞ ﺗﻌѧﺪ ﺟѧﺰءﺍ ًﻣѧﻦ ﺍﻟﺒﻨﻴѧﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴѧﺔ ﻛﻮﻧﻬѧﺎ ﺗѧﺪﻋﻢ 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ ﺇﻟѧﻰ ﺍﻟﺒﺮﻳѧﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧѧﻲ ﻭﺍﻹﺷѧﻜﺎﻝ ﺍﻷﺧѧﺮﻯ ﻣѧﻦ ﻭﺳѧﺎﺋﻞ 
ﻭﺗﻌﺮﻑ ﻣﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠѧﻰ ﺃﻧﻬѧﺎ ﻋﻤﻠﻴѧﺔ ﺗﺼѧﻔﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧѧﺎﺕ  ﻔﻌﺎﻝ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ،ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟ
ﻣѧѧﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘѧѧﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤѧѧﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧѧﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬѧѧﺎ ﺑﺄﻳѧѧﺔ ﻁﺮﻳﻘѧѧﺔ ﺑﺤﻴѧѧﺚ ﺗﻜѧѧﻮﻥ ﺫﺍﺕ ﻓﺎﺋѧѧﺪﺓ ﻟﻠﻌﻤѧѧﻞ  ﺔﺍﻟﻤﺘﺤﺼѧѧﻠ
ﺃﻥ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﻭﺗﺼﻤﻢ  ﻭﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﺼﺎﻧﻌﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻛﻤﺎ
 ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ. ﻭﺗﻄﻮﺭ ﻭﺗﻨﻔﺬ ﻫﺬﻩ
 
 ( ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻘﺴﻢ ﻟﻘﺴﻤﻴﻦ، ﻫﻤﺎ:7991)ﺩﻳﻔﻨﻴﻮﻥ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ،ﻭﺑﻴﻨﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ 
( ﺍﻟﺒﻨﻴѧѧﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴѧѧﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴѧѧﺔ: ﻭﺗﺘﻜѧѧﻮﻥ ﺑﺸѧѧﻜﻞ ﺟﺰﺋѧѧﻲ ﻣѧѧﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴѧѧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬѧѧﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓѧѧﺔ، ﻣﺜѧѧﻞ ﻣﻼﺣﻈѧѧﺎﺕ 1
ﺨﺪﺍﻣﻬﺎ (، ﺇﺫﺍ ﺗѧﻮﺍﻓﺮﺕ ﻫѧﺬﻩ  ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬѧﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﺎﺳѧﺘWWWﺍﻟﻠѧﻮﺗﺲ ﻭﺍﻟﺸѧﺒﻜﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴѧﺔ )
ﻭﻭﻅﻔﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﺈﻥ ﺃﻳﺔ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴѧﻬﻞ ﺃﻥ ﺗﻈﻬѧﺮ ﻷﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗѧﻊ ﺑﺴѧﺮﻋﺔ، 
ﻛﻤѧѧѧﺎ ﺃﻥ ﺍﺳѧѧѧﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋѧѧѧﺪﺓ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻘﻨﻴѧѧѧﺔ ﻣѧѧѧﻦ ﺷѧѧѧﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗѧѧѧﺆﻣﻦ ﺍﻟﻔѧѧѧﺮﺹ ﻟﻠﺘﻌﻠѧѧѧﻴﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴѧѧѧﻲ ﺃﻭ ﺗﻮﺳѧѧѧﻊ 
 ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ.
ﻟﺘѧѧﻲ ﻳﻤﺘﻠѧѧﻚ ( ﺍﻟﺒﻨﻴѧѧﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴѧѧﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴѧѧﺔ: ﻭﺗﻌﻨѧѧﻲ ﺑﻨѧѧﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋѧѧﺪ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋѧѧﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤѧѧﻞ ﺍ2
ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻟﻴﻌﻤﻠﻮﺍ ﻛﻤﺼﺎﺩﺭ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻭﻗﺪ ﻭﺟﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ 
ﻋﻠѧﻰ ﺇﻧﺸѧﺎء ﻗﻮﺍﻋѧﺪ ﺟﺪﻳѧﺪﺓ، ﺧﺎﺻѧﺔ ﻭﺍﻥ ﺑﻌѧﺾ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎﺕ ﻟѧﺪﻳﻬﺎ ﺛѧﻼﺙ ﻣﺴѧﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣѧﻦ ﻫѧﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋѧﺪ 
ﺮ ﻧﻔѧﺲ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﻅﻒ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﻗﺪﻡ ﻭﺣﺘѧﻰ ﺍﻟﻘѧﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠѧﻰ ﺧﺪﻣѧﺔ ﺷѧﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ، ﻭﻳﺸѧﻴ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎ ًﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓѧﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ، ﻭﺍﻟﺘѧﻲ ﺗﻌﺘﺒѧﺮ ﻛﻌﺎﻣѧﻞ ﺃﺳﺎﺳѧﻲ ﻭﻣﻬѧﻢ 
 ﻷﻱ ﻧﺠﺎﺡ ﻭﺗﻌﺪ ﺃﻳﻀﺎ ًﻣﻦ ﺃﺻﻌﺐ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺍﻟﺘﻮﺟѧѧﻪ ﺍﻻﻳﺠѧѧﺎﺑﻲ ﻧﺤѧѧﻮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧѧﺔ، ﻓﺎﻟﻌѧѧﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻼﻣﻌѧѧﻴﻦ ﻭﺍﻟѧѧﺬﻳﻦ ﻟѧѧﺪﻳﻬﻢ ﺍﻟﻔﻀѧѧﻮﻝ ﻧﺤѧѧﻮ  x
ﻓѧѧﺔ؛ ﻭﺭﺍﻏﺒѧѧﻴﻦ ﺑﺤﺮﻳѧѧﺔ ﺗﺎﻣѧѧﺔ ﻹﻁѧѧﻼﻕ ﻣﻌѧѧﺎﺭﻓﻬﻢ ﻭﺃﻧﺸѧѧﻄﺘﻬﻢ ﺍﻟﺨﻼﻗѧѧﺔ ﻫѧѧﻢ ﺃﻭﻟﺌѧѧﻚ ﺍﻟﻤﻌﺮ
 ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮﻥ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﻏﻴﺎﺏ ﻣﺜﺒﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﻳﺨﺸﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﻓﻘﺪﺍﻧﻬﻢ  x
 ﻟﻌﻤﻠﻬﻢ ﺇﻥ ﻫﻢ ﺗﺸﺎﺭﻛﻮﺍ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻴﺰﻫﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻭﻣﻔﺎﺿѧﻠﺔ ﺍﻟﺨﺒѧﺮﺓ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻬﻴﻜѧﻞ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ  x
 ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ.
 
 ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ -01
 ( ﻧﻮﻉ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ:1
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﻳﻌﻨﻲ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻉ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍء ﻋﻴﻨﺔ 
ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺻﻤﻢ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ 
 ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
 
 ( ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻭﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ: 2
ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ 
ﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ( ﻣﻨﻈﻤﺔ، ﻭﻛﺎﻧ02ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻭﻷﻏﺮﺍﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻢ ﺃﺧﺬ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ )
 % ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ.001
 
 ( ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ: 3
ﻫﻢ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠѧﻮﻥ ﻣﻨﻈﻤѧﺎﺗﻬﻢ ﻭﻳﻌﻤﻠѧﻮﻥ ﻓѧﻲ ﻣﻮﺍﻗѧﻊ ﺇﺩﺍﺭﻳѧﺔ ﻣﺘﻮﺳѧﻄﺔ، ﻭﻓѧﻲ ﺍﻟѧﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺘѧﻲ   
 ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.
 
 ( ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ:4
 ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ. ﺗﻢ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺒﺎﻧﻪ  
 
 ( ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ5
ﺑﻌﺪ ﺗﺮﻣﻴﺰ ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ؛ ﻭﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺮﺯﻡ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ     
 ﺗﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ًﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.( SSPS)
 
 
 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ -11
ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺛﺮ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺘﺤﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ     
ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻣﻬﻤﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧѧﺎﺕ ﺍﻟﺘѧﻲ ﺗѧﻢ ﺍﻟﺤﺼѧﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ 
 ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺮﺽ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺭﺍﺳﺔﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪ 1-11
 ( ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:1ﺗﻢ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ) 
 (: ﻳﻮﺿﺢ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ1ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
 
 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ
 
 ﺍﻟﺠﻨﺲ
 %56 31 ﺫﻛﺮ
 %53 7 ﺃﻧﺜﻰ
 %001 02 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
 
 ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ
 %52 5 ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ
 %57 51 ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
 %001 02 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
 
 ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ
 %54 9 ﻋﺎﻣﺔ
 %55 11 ﺧﺎﺻﺔ
 %001 02 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
 
 ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
 %56 31 ﻛﺒﻴﺮ
 %53 7 ﺻﻐﻴﺮ
 %001 02 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
 
 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ
 %55 11 0002ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ 
 %54 9 0002ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ 
 %001 02 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
 
ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
 ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ
 %05 01 ﺧﺪﻣﻴﺔ
 %05 01 ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
 %001 02 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
 
ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟѧﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧѧﺎﺕ ﺍﻟﺘѧﻲ ﻭﻓّﺮﻫѧﺎ ﺍﻟﻌѧﺎﻣﻠﻮﻥ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴѧﺔ ﻣﺤѧﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ، 
%( 57%( ﻣѧﻦ ﺑѧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴѧﺘﺠﻮﺑﻴﻦ ﻣѧﻦ ﺍﻟѧﺬﻛﻮﺭ، ﻛﻤѧﺎ ﻛﺎﻧѧﺖ ﺍﻟﻨﺴѧﺒﺔ ﺍﻷﻛﺒѧﺮ ﻣѧﻨﻬﻢ )56ﻭﻛﺎﻧѧﺖ ﻧﺴѧﺒﺔ )
%( ﻣѧﻨﻬﻢ ﻳﻌﻤﻠѧﻮﻥ ﻓѧﻲ ﻣﻨﻈﻤѧﺎﺕ ﺧﺎﺻѧﺔ، ﻭﻧﺴѧﺒﺔ 55ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﻮﻅѧﺎﺋﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳѧﺔ، ﻛѧﺬﻟﻚ، ﻛﺎﻧѧﺖ ﻧﺴѧﺒﺔ )
%( ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻗﺒѧﻞ ﺍﻟﻌѧﺎﻡ 55ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﺠﻢ، ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﺳﻴﺲ )  %(56)
ﻡ، ﻓﻲ ﺣﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻧﺼﻒ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻵﺧﺮ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻘﻄѧﺎﻉ 0002
 ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ.
 
(، ﻓѧﺈﻥ ﻫѧﺬﻩ ﺍﻷﺭﻗѧﺎﻡ ﺗﺒѧﻴﻦ ﺑѧﺄﻥﱠ ﺍﻟﻤﺴѧﺘﺠﻮﺑﻴﻦ ﻫѧﻢ ﻋﻤﻮﻣѧﺎ ًﺫﻛѧﻮﺭ، ﻳﻌﻤﻠѧﻮﻥ 1ﻭﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗѧﻢ )
 .0002ﻅﺎﺋﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎٍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﺎﺷﺮ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ ﺑﻮ
 
 
 ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺘﺤﺘﻲ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﻓﻘﺎ ًﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻴﺔ 2-11
 
ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ ﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ 
 ( ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺣﻖ.2ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ) ﺳﺠﻠﺖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻭ
 
 
 ( ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺠﻨﺲ: 1
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟѧﺬﻛﻮﺭ 
ﺣﻮﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻟﻠﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺘﺤﺘﻲ ﻣﻦ 
(، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺘﻄﻠﺐ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﻓﻘﺪ 65.3( ﻭﻟﻠﺬﻛﻮﺭ )28.3)ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻳﺴﺎﻭﻱ 
 ( ﻟﻠﺬﻛﻮﺭ.06.3( ﻟﻺﻧﺎﺙ ﻭ )20.4ﻛﺎﻥ )
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 ( ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ: 2
ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺴѧﺎﺑﻘﺔ ﺃﻥ ﺃﺻѧﺤﺎﺏ ﺍﻟﻮﻅѧﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳѧﺔ ﺃﻛﺜѧﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴѧﺔ ﻣѧﻦ ﺃﺻѧﺤﺎﺏ ﺍﻟﻮﻅѧﺎﺋﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳѧﺔ 
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ، ﺣﻴѧﺚ ﺑﻠѧﻎ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳѧﻂ ﺍﻟﺤﺴѧﺎﺑﻲ  ﻚ ﻓﺎﻋﻠﻴѧﺔ ﺃﺩﺍءﻟﻤﺨﺘﻠѧﻒ ﻣﺘﻄﻠﺒѧﺎﺕ ﺗѧﻮﻓﺮ ﺍﻟﺒﻨѧﺎء ﺍﻟﺘﺤﺘѧﻲ ﻭﻛѧﺬﻟ
ﺍﻹﺟﻤѧѧﺎﻟﻲ ﻟﻤﺘﻄﻠѧѧﺐ ﺗѧѧﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺒﻨѧѧﺎء ﺍﻟﺘﺤﺘѧѧﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧѧﺔ ﻹﺟﺎﺑѧѧﺎﺕ ﺍﻟѧѧﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠѧѧﻮﻥ ﺑﻮﻅѧѧﺎﺋﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳѧѧﺔ 
. ﻭﺑﻠѧﻎ 05.3، ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟѧﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠѧﻮﻥ ﺑﻮﻅѧﺎﺋﻒ ﺇﺩﺍﺭﻳѧﺔ 07.3
، ﻓﻲ ﺣѧﻴﻦ ﻛѧﺎﻥ 98.3ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ 




 ( ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ:3
ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴѧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻛѧﺎﻧﻮﺍ ﺃﻛﺜѧﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴѧﺔ 
ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ، ﻓﻘѧﺪ ﺑﻠﻐѧﺖ ﻗﻴﻤѧﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳѧﻂ ﻣﻦ ﻣѧﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴѧﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﻭﻟﺠﻤﻴѧﻊ ﻣﺠѧ
، 48.3ﺍﻟﺤﺴѧﺎﺑﻲ ﻹﺟﺎﺑѧﺎﺕ ﻣѧﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠѧﺐ ﺗѧﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺒﻨѧﺎء ﺍﻟﺘﺤﺘѧﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ 
، ﻭﻛѧѧﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳѧѧﻂ ﺍﻟﺤﺴѧѧﺎﺑﻲ ﻹﺟﺎﺑѧѧﺎﺕ ﺍﻟѧѧﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠѧѧﻮﻥ ﻓѧѧﻲ ﺍﻟﺸѧѧﺮﻛﺎﺕ 09.3ﻭﻟﻤﺘﻄﻠѧѧﺐ ﻓﺎﻋﻠﻴѧѧﺔ ﺍﻷﺩﺍء 
 .97.3ﻷﺩﺍء ﻟﻤﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺘﺤﺘﻲ، ﻭﻟﻤﺘﻄﻠﺐ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍ 053ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ 
 
 ( ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ: 4
ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴѧﺮﺓ ﺃﻛﺜѧﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴѧﺔ ﻣѧﻦ ﻣѧﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼѧﻐﻴﺮﺓ 
 ﻭﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ. 
 
 ( ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ: 5
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻛﺜѧﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴѧﺔ ﻣѧﻦ  0002ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻥ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺘﺤﺘﻲ، ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ  0002ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳـﺴﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻓﺮﻭﻗﺎ ًﺗﺬﻛﺮ.
 
 ( ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ: 6
ﺗﻈﻬѧѧﺮ ﺍﻟﻨﺘѧѧﺎﺋﺞ ﺍﻟﺴѧѧﺎﺑﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴѧѧﺘﺠﻮﺑﻴﻦ ﻣѧѧﻦ ﻣѧѧﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺸѧѧﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴѧѧﺔ ﺃﻛﺜѧѧﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ ﻣѧѧﻮﻅﻔﻲ 
 ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ.ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭ
 
 ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺘﺤﺘﻲ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
(، ﻓﺈﻥ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻛﺎﻧѧﺖ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠѧﺐ ﺍﻷﻛﺜѧﺮ ﺃﻫﻤﻴѧﺔ ﻓѧﻲ 2ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻓﺮﻫﺎ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
(، 50.4ﺘﻐﻴѧﺮ )ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺘﺤﺘﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﺣﻴѧﺚ ﺑﻠѧﻎ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳѧﻂ ﺍﻟﺤﺴѧﺎﺑﻲ ﻟﻬѧﺬﺍ ﺍﻟﻤ
(، ﺛѧﻢ ﺗѧﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺨﺼѧﺎﺋﺺ 09.3ﻳﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ )
(، ﻭﻳѧѧﺄﺗﻲ ﻣﺘﻐﻴѧﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﺍﻟﻤﺸѧﺘﺮﻛﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒѧѧﺔ 08.3ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻴѧﺔ ﻟﺘﺒѧﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳѧﻂ ﺣﺴѧﺎﺑﻲ )
ﻮﺳѧѧѧѧﻂ (، ﻭﺃﺧﻴѧѧѧѧﺮﺍ ًﺟѧѧѧѧﺎء ﺍﻟﻬﻴﻜѧѧѧѧﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤѧѧѧѧﻲ ﺑﻤﺘ83.3ﺍﻟﺮﺍﺑﻌѧѧѧѧﺔ، ﺇﺫ ﺑﻠѧѧѧѧﻎ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳѧѧѧѧﻂ ﺍﻟﺤﺴѧѧѧѧﺎﺑﻲ ﻟѧѧѧѧﻪ )
 (.31.3ﺣﺴﺎﺑﻲ)
 
( 2ﻭﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴѧﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﻓѧѧﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴѧѧﺔ ﻣﺤѧѧﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ، ﻭﻛﻤѧѧﺎ ﻳﺒѧﻴﻦ ﺍﻟﺠѧѧﺪﻭﻝ ﺭﻗѧѧﻢ )
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻫﻮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺣﺴѧﺐ ﻭﺟﻬѧﺔ ﻧﻈѧﺮ ﺍﻟﻤﺴѧﺘﺠﻮﺑﻴﻦ ﺑﻤﺘﻮﺳѧﻂ ﺣﺴѧﺎﺑﻲ 
(، 07.3ﺣﺴѧѧﺎﺑﻲ )(، ﻳﻠﻴѧѧﻪ ﺃﺩﺍء ﺍﻷﻓѧѧﺮﺍﺩ ﻭﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻜﻠѧѧﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤѧѧﺔ ﺑѧѧﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﺴѧѧﺘﻮﻯ ﻭﺑﻤﺘﻮﺳѧѧﻂ 00.4)
 (.06.3ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ًﺃﺩﺍء ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ )
 
 ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 3-11
ﺃﺛѧﺮ ﺫﻭ ﺩﻻﻟѧﺔ ﺇﺣﺼѧﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘѧﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴѧﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴѧﺔ  ﻳﻮﺟѧﺪ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺃﻧѧﻪ: ﻻ
 ﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ.ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﻟﻠ
 
ﺨﻄѧѧﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌѧѧﺪﺩ ﻻﺧﺘﺒѧѧﺎﺭ ﻓﺮﺿѧѧﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧѧﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴѧѧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﺿѧѧﻴﺎﺕ ﺗѧѧﻢ ﺍﺳѧѧﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺧﺘﺒѧѧﺎﺭ ﺍﻻﻧﺤѧѧﺪﺍﺭ ﺍﻟ
ﻅﻬﺮﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻣﻴﺔ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻤﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺃ
ﻭﻛﻤﺎ ﻳﺘﺒѧﻴﻦ ﻣѧﻦ ﺍﻷﺭﻗѧﺎﻡ  ﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ.ﻟﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﻟﻠ
 F(، ﻭﻫѧﻲ ﺃﻛﺒѧﺮ ﻣѧﻦ ﻗﻴﻤѧѧﺔ 544.36ﺍﻟﻤﺤﺴѧﻮﺑﺔ ) F( ﻓﻘѧﺪ ﺑﻠﻐѧﺖ ﻗﻴﻤѧﺔ 3ﻗѧﻢ )ﺍﻟѧﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺠѧﺪﻭﻝ ﺭ
 .50.0(، ﻭﻫﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 000.0( ﻭﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﺩﻻﻟﺔ )95.3ﺍﻟﺠﺪﻭﻟﻴﺔ )
 
ﺃﺛѧﺮ ﺫﻭ ﺩﻻﻟѧﺔ ﺇﺣﺼѧﺎﺋﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴѧﻊ ﻣﺠѧﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴѧﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴѧﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ، ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﻭﺟﻮﺩ 
ﺿѧﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠѧﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﻨѧﺎﻙ ﺗѧﺄﺛﻴﺮ ﻟﺘﻠѧﻚ ﻓﺮ  ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻭﻗﺒﻮﻝ
؛ ﻛﻤѧﺎ ﻳﺒѧﻴﻦ ﺍﻟﺠѧﺪﻭﻝ ﺑѧﺄﻥ ﺗѧﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴѧﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴѧﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴѧﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﻓѧﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴѧﺔﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻋﻠѧﻰ 
% ﻣѧﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓѧﺎﺕ ﺑѧﻴﻦ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺘѧﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻘѧﺎﻳﻴﺲ 9.28ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﻳﻔﺴѧﺮ ﻣѧﺎ ﻧﺴѧﺒﺘﻪ 
 (.928.0ﺍﻟﻤﻌّﺪﻝ )ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ 
 
( ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴѧﺔ ateBﻭﺗﺒﻴﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻳﺔ )
(، ﻳﻠﻴѧﻪ ﺗѧﺄﺛﻴﺮ  ﺗѧﻮﺍﻓﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴѧﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎﺕ ﺑﻤﻌﺎﻣѧﻞ 887.0ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻪ )
ﻓﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ (، ﺛﻢ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮ256.0ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ )
(، ﻭﻛѧﺎﻥ 225.0(، ﻭﺟﺎء ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﺍﻟﻤﺸѧﺘﺮﻛﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒѧﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌѧﺔ ﺑﻤﻌﺎﻣѧﻞ ﻣﻌﻴѧﺎﺭﻱ )155.0)
 t(. ﻭﻛﺎﻧѧﺖ ﻗﻴﻤѧﺔ 533.0ﺗѧﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴѧﺮ ﺍﻟﻬﻴﻜѧﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤѧﻲ ﻫѧﻮ ﺍﻷﺩﻧѧﻰ ﺇﺫ ﺑﻠѧﻎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣѧﻞ ﺍﻟﻤﻌﻴѧﺎﺭﻱ ﻟѧﻪ )
( ﻭﻣﺴѧѧﺘﻮﻯ 167.25ﺜﻘﺎﻓѧѧﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴѧѧﺔ )ﻟﻠﻤﺘﻐﻴѧѧﺮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴѧѧﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟѧѧﺔ ﺇﺣﺼѧѧﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺑﻠﻐѧѧﺖ ﻟﻤﺘﻐﻴѧѧﺮ ﺍﻟ
( ﻭﻣﺴѧﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻻﻟѧﺔ 198.83(، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎﺕ )000.0ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ )
( ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 048.61(، ﻭﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ )000.0)
(، 000.0ﻯ ﺩﻻﻟѧѧﺔ ﺇﺣﺼѧѧﺎﺋﻴﺔ )( ﺑﻤﺴѧѧﺘﻮ018.11(، ﻭﺑﻠﻐѧѧﺖ ﻟﻤﺘﻐﻴѧѧﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧѧﺔ ﺍﻟﻤﺸѧѧﺘﺮﻛﺔ )000.0)
 t(، ﻭﻧﻈѧѧѧﺮﺍ ًﻷﻥ ﻗﻴﻤѧѧѧﺔ 000.0( ﺑﻤﺴѧѧѧﺘﻮﻯ ﺩﻻﻟѧѧѧﺔ ﺇﺣﺼѧѧѧﺎﺋﻴﺔ )026.6ﻭﻣﺘﻐﻴѧѧѧﺮ ﺍﻟﻬﻴﻜѧѧѧﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤѧѧѧﻲ )
 α( ﻋﻨѧﺪ ﻣﺴѧﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻻﻟѧﺔ )927.1ﺍﻟﺠﺪﻭﻟﻴѧﺔ ) tﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﺒѧﺮ ﻣѧﻦ ﻗﻴﻤѧﺔ 
ﻓﺮﺿѧﻴﺎﺗﻬﺎ  ( ﻓﻘѧﺪ ﺗѧﻢ ﺭﻓѧﺾ ﺍﻟﻔﺮﺿѧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴѧﺔ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻴѧﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴѧﺔ، ﻭﻗﺒѧﻮﻝ91 = N( ﻭ )50.0=
 ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ. 
(: ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍء، ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ 3ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
 ﺍﻻﻧﺤﺪﺍﺭ ﺍﻟﺨﻄﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ
 













 000.0 153.5 432.0 61 057.3 ﺍﻻﻧﺤﺪﺍﺭ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ 
 ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ
   000.0 3 000.0
    91 057.3 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ











 000.0 566.6 - 760.0 ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ 
 ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
 000.0 167.25 887.0 300.0
ﺍﻟﻬﻴﻜѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻞ 
 ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ






 000.0 198.83 256.0 600.0
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧѧѧѧѧѧѧﺔ 
 ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
 000.0 018.11 255.0 250.0
ﺍﻟﺒﻴﺌѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ 
 ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ
 000.0 048.61 155.0 310.0
، ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ 928.0=  R(  2 )، ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ 419.0( = Rﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ )
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ﻣﻔѧﺮﺩﺓ، ﺷѧّﻜﻞ ﺍﻟѧﺬﻛﻮﺭ ﻣﻨﻬѧﺎ ﺍﻟﻨﺴѧﺒﺔ  06( ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺣﺠﻤﻬﺎ 1
ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣѧﻨﻬﻢ ﺃﻳﻀѧﺎ ًﻣﻤѧﻦ ﺠﻮﺑﻴﻦ ﻫﻢ ﻋﻤﻮﻣﺎ ًﺫﻛﻮﺭ ﺗﺒﻴﻦ ﺑﺄﻥﱠ ﺍﻟﻤﺴﺘﺍﻟﻌﻈﻤﻰ، 
 .0002ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﻮﻅﺎﺋﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎٍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﺎﺷﺮﺕ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ 
( ﻭﻟﺪﻯ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺃﺛѧﺮ ﺗѧﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴѧﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴѧﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺗﺤﻘﻴѧﻖ ﻓﺎﻋﻠﻴѧﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﻓѧﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎﺕ 2
 ﻗﻮﻱ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺘﺤﺘﻲ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍء. ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﺗﺒﻴﻦ  ،ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ
( ﻭﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻷﻥ ﺗﻮﻅﻒ ﺍﻟﻤﻌѧﺎﺭﻑ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼﻝ ﺍﻛﺘﺸѧﺎﻓﻬﺎ ﻭﻣﺴѧﻜﻬﺎ 3 
ﻭﺍﻟﻤﺸѧѧﺎﺭﻛﺔ ﺑﻬѧѧﺎ ﻭﺍﺳѧѧﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻻ ﺑѧѧﺪ ﻭﺃﻥ ﻳﻜѧѧﻮﻥ ﻟѧѧﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘѧѧﺪﺭﺓ ﻋﻠѧѧﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤѧѧﺎﻡ ﺑﺎﻟﺒﻨѧѧﺎء ﺍﻟﺘﺤﺘѧѧﻲ 
ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﻣﻤѧﺎ ﺳѧﻴﻨﻌﻜﺲ ﺇﻳﺠﺎﺑѧﺎ ًﻋﻠѧﻰ ﺗﺤﺴѧﻴﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴѧ
 ﺃﺩﺍء ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ًﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ.
( ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺪﻭﻩ ﺳﻴﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘѧﻪ، ﻭﺍﻟѧﺬﻱ ﻻ 4
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎﺕ ﻧﺤѧﻮ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻌѧﺎﺭﻑ ﻗѧﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠѧﻰ ﺃﻥ ﺗﺴѧﻴﺮ ﺑﺘﻠѧﻚ 
 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ.
 ﺗﻘﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
ﻳﺆﺩﻱ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ،  -ﺃ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ 
 .ﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔﺍﻷﺩﺍء ﻟﻠ
ﺗﺴﻬﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ  -ﺏ
 .ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻳﺴﻬﻢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ﻭﺇﻋﻄﺎء ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ  -ﺝ
 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ.ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ  ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ
ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﺒﻨﺎء ﺍﻟﺘﺤﺘﻲ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ  -ﺩ
ﻭﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍء 
 ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ.
ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ  -ـﻫ
 ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ؛ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ.
ﻲ ﺗﻠﻌﺐ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺩﻭﺭﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻓ -ﻭ
 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ.
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ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ  (1
ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭﻣﺴﻚ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻧﻘﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ 
ﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺳﻴﻨﻘﻞ ﺗﻠﻚ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺗﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ ﻭﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ؛ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺸﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺗﺤﻘﻖ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ.
ﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺘﺤﺘﻲ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍ (2
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﺇﻳﺠﺎﺑﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﺩﺍء ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ً
 .ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ  (3
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 50.4 01.4 00.4 69.3 21.4 33.4 09.3 51.4 29.3 59.3 33.4 90.4 20.4
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  
 ﻛﺔﺍﻟﻤﺸﺘﺮ
 83.3 64.3 03.3 72.3 74.3 34.3 53.3 83.3 83.3 13.3 06.3 43.3 04.3
ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ 
 ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
 31.3 73.3 09.2 29.2 03.3 18.2 03.3 97.2 55.3 92.3 76.2 74.3 49.2
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
 09.3 00.4 08.3 87.3 00.4 87.3 69.3 28.3 00.4 78.3 00.4 58.3 29.3
ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ 
 ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ
 08.3 50.4 55.3 16.3 59.3 34.3 00.4 63.3 33.4 70.4 00.3 53.4 05.3






 7.3 08.3 06.3 76.3 37.3 75.3 77.3 45.3 98.3 78.3 02.3 00.4 45.3 ﺃﺩﺍء ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ
ﺃﺩﺍء 
 ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
 6.3 07.3 05.3 55.3 46.3 34.3 96.3 63.3 98.3 08.3 00.3 00.4 83.3
ﺃﺩﺍء 
 ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
 4 00.4 00.4 00.4 00.4 00.4 00.4 00.4 00.4 00.4 00.4 00.4 00.4
ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻜﻠﻲ 
 ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
 7.3 56.3 57.3 87.3 46.3 17.3 96.3 95.3 38.3 09.3 01.3 70.4 05.3
 57.3 97.3 17.3 57.3 57.3 86.3 97.3 97.3 09.3 98.3 23.3 20.4 06.3 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
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 ﺧﺎﺻﺔ                      ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ:        
 ﺻﻐﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ                           ﺣﺠﻤﻬﺎ:   
 0002ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ           0002ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ    ﺳﻨﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ:













(. ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧѧﺔ، ﻋﻤѧѧﺎﻥ: ﺇﺛѧѧﺮﺍء 1102ﻟﻤﻌѧѧﺎﻧﻲ، ﺃﺣﻤѧѧﺪ، ﻭﺍﻟﺼѧѧﺎﻟﺢ، ﺃﺳѧѧﻤﺎء )ﺟѧѧﺮﺍﺩﺍﺕ، ﻧﺎﺻѧѧﺮ، ﻭﺍ (1)
 ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ.
(. ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ـ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ، ﻋﻤﺎﻥ: ﺩﺍﺭ ﺇﺛѧﺮﺍء 9002ﺍﻟﺴﺎﻟﻢ، ﻣﺆﻳﺪ ﺳﻌﻴﺪ) (2)
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ﺎﺩﻳﻤﻴѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ (. ﺩﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﺗﻨﻤﻴѧѧﺔ ﺍﻟﻤѧѧﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸѧѧﺮﻳﺔ ﺍﻷﻛ1102ﺍﻟﻌﻠѧѧﻮﻝ، ﺳѧѧﻤﺮ ﻣﺤﻤѧѧﺪ ) (3)
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﻋﺰﺓ ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻏﺰﺓ 
 ـ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
(. ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴѧﺔ: ﺍﻟﻤﻔﻬѧﻮﻡ ﻭﺍﻷﺳѧﺎﻟﻴﺐ ﻭﺍﻻﺳѧﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ، 5002ﺍﻟﻘﺮﻳﻮﺗﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ) (4)
ﻝ ﻓѧﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬѧﺔ ﺗﺤѧﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤѧﺔ، ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤѧﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑѧﻊ: ﺍﻟﺮﻳѧﺎﺩﺓ ﻭﺍﻹﺑѧﺪﺍﻉ: ﺍﺳѧﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤѧﺎ
 5002ﻣﺎﺭﺱ  61-51ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻴﻼﺩﻟﻔﻴﺎ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، 
 ﻣﻜﻮﻧѧﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓѧѧﺔ:(. 9002ﻛﺮﺍﺳѧﻨﺔ، ﻋﺒѧﺪ ﺍﻟﻔﺘѧﺎﺡ ﻋﺒѧﺪ ﺍﻟѧѧﺮﺣﻤﻦ، ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﻠѧﻲ، ﺳѧﻤﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴѧﻖ ) (5)
ﻋﻦ  ، ﺗﺼﺪﺭﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ، 
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